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New energy sources mean big changes for freight industry
The rise of new energy sources is having a seismic impact on Upper
Midwest transportation networks and goods movement, according to
speakers at the 16th Annual Freight and Logistics Symposium.
The advent of hydraulic fracturing—or fracking—techniques has
transformed shale deposits such as the Bakken area in North Dakota
from marginal sources of hydrocarbon fuel to global game changers,
said Robert Henry, vice president of operations with Dakota Plains
Holdings Inc.
Since much of the Bakken oil is destined for the East Coast, where there
are no crude oil pipelines, rail has emerged as the preferred transport
mode. “Today, pipelines take 39 percent of the oil to market, with 51
percent going on rail. A year ago, 67 percent of crude went by pipeline and a measly 17 percent by rail,” Henry
explained.
The Bakken boom has created significant challenges for the rail industry, including a
lack of tank­car availability. “The current order backlog for tank cars extends to the
second quarter of 2014,” Henry said. “This tight market has also led to tank­car lease
rates four to five times higher than any other rail car.”
Shale­related traffic also is having a major impact on county highways and local roads.
Fracking a shale oil well requires approximately 1,150 one­way truck trips to bring in—
and then remove and relocate—thousands of tons of sand and millions of gallons of
water and chemical solvents, explained Jack Olson, Planning and Asset Management
Division assistant director with the North Dakota DOT. Thanks to the surging economy,
the state has money available for road infrastructure improvements. “We’re looking at
$500 million a year in roads in North Dakota above the levels at which we used to fund
them,” he said.
Other speakers discussed the increased use of natural gas as a freight transportation
fuel. In January 2012, Clean Energy Fuels Corporation announced it would build 70
liquefied natural gas fueling stations across the country, said Don Horning, vice
president of sales, and the firm has plans for another 80 stations in 2013. “We’re looking at stations every 250 to 300
miles on the major interstates.”
The Kwik Trip Inc. convenience store chain plans to have 30 compressed natural
gas (CNG) stations up and running in Wisconsin, Iowa, and Minnesota by the end
of this year, said Joel Hirshboek, superintendent of transportation operations. Kwik
Trip fuels a portion of its own fleet vehicles with CNG, Hirshboek said, adding that
the company does not plan to purchase any more diesel equipment in the future.
“So far we’ve displaced more than 78,000 gallons of diesel,” he said.
Other symposium topics included frac sand mining in Wisconsin, energy­related
cargo (such as wind turbine components) at the Port of Duluth­Superior, and efforts
to “green” shipping using alternative fuels.
The symposium is sponsored by the Center for Transportation Studies, in cooperation with the Minnesota
Department of Transportation, the Minnesota Freight Advisory Committee, the Council of Supply Chain Management
Professionals Twin Cities Roundtable, the Metropolitan Council, and the Transportation Club.
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MnDOT freight scenario­planning workshop planned for June 13
As part of an effort to update the Minnesota statewide freight plan in 2013, the Minnesota Department of
Transportation (MnDOT) is hosting a freight scenario­planning workshop to gather input from freight
stakeholders. The event, which will be held at McNamara Alumni Center on the Minneapolis campus of the
University of Minnesota, is scheduled from 8:30 a.m. to 2:30 p.m. on June 13.
MnDOT Commissioner Charles Zelle and former Congressman James Oberstar will provide opening remarks.
Then attendees will explore policies and projects to help grow jobs and expand the economy in Minnesota over
the next 25 years.
The first Minnesota statewide freight plan was developed in 2005. The 2013 update is being conducted in
response to the Moving Ahead for Progress in the 21st Century (MAP­21) legislation passed in June 2012. With
the new legislation, which emphasizes freight planning, freight projects identified by state DOT plans can receive
federal match funding for the first time in U.S. history.
MnDOT is hosting the event with support from the University of Minnesota Center for Transportation Studies and
the Twin Cities Council of Supply Chain Management Professionals. There is no cost to attend the workshop, but
space is limited and registration is required by Monday, June 3.
For additional information, please contact John Tompkins, MnDOT Freight Project Manager (651­366­3724,
john.tompkins@state.mn.us), or Patrick Phenow, Freight Planner (651­366­3672, patrick.phenow@state.mn.us).
Register
Download the draft workshop agenda (80 KB PDF)
Related resources:
Download the proceedings of the 2012 Freight and Logistics Symposium (413 KB PDF)
Symposium presentation slides
March MFAC meeting zeroes in on the growing economy
Is the U.S. economy in economic recession, recovery, or expansion? “Although most
people would say that our economy is in economic recovery, we’re actually in economic
expansion,” explained Federal Reserve Bank regional economist Toby Madden at the
quarterly Minnesota Freight Advisory Committee (MFAC) meeting in March.
Madden, one of several speakers at the meeting, offered soothing news about the status
of the local economy and its affect on business and job growth—he expects employment
to grow 2.2 percent above average this year. “Wages have gone up, productivity has
gone up, and our output has gone up,” he said. “Consumers get lower prices, employees
get better wages, and there is profit.”
The MFAC meeting covered a variety of topics relating to the future of the freight
industry. In addition, new Minnesota Department of Transportation (MnDOT)
commissioner Charlie Zelle discussed his vision for transportation in Minnesota. “I’m really thrilled to be a
commissioner who can help articulate a shared vision I think we all have, which is that our future of transportation
will be multimodal, multipurpose, and very comprehensive,” he said.
Philip Barnes, assistant director of the MnDOT Office of Policy, Analysis, Research & Innovation, moderated the
panel discussion about regional economic development that included Madden. “We want to enhance economic
development and to provide economically efficient and safe goods to and from markets by rail, highway, and
waterway,” Barnes said. He also outlined Commissioner Zelle’s charge to find new ways to raise capital, explore
new financing techniques, engage the private sector in the development of infrastructure projects, and provide
projects that facilitate job creation.
Panelist Peter Frosch, director of strategic partnerships at Greater MSP, asked meeting attendees how to best
support transit and transportation investments in the region. Frosch described the Greater MSP vision for the Twin
Cities region to be recognized as a global leader. “No one had been telling our region’s story about how great we
are,” Frosch said.
Frosch expanded on the importance of transportation to the Twin Cities area, explaining that, after work force, transit
is what companies want to see when thinking of moving here. “A clean, comprehensive, and efficient transit system
is a basic element of a 21st­century economy,” he said. “Having a world­class transit system in our region is the
direction we need to move if we want to be competitive.”
In addition, Libby Ogard, project manager of the Freight Rail Economic Development Study, gave a brief update on
the project. The project goal is to identify opportunities for shippers, railroads, economic development organizations,
and transportation agencies to work together more effectively in the support of expanded local rail access,
complementary business development, and improved rail and intermodal transportation service options.
Another panel on freight modal trends and issues included remarks from Mark Wegner (president of Twin Cities
Western Rail), Jeff Borling (director of industrial and economic development with the Duluth Seaway Port Authority),
Chip Smith (CEO of Bay and Bay Transportation), and John Hausladen (president of the Minnesota Trucking
Association). MnDOT director of government relations Scott Peterson also provided an update on the 2013
Minnesota legislative session.
The Minnesota Freight Advisory Committee (MFAC) is a partnership between government and business to
exchange ideas and recommend policy and actions that promote safe, productive, and sustainable freight
transportation in Minnesota. MFAC consists of representatives from Minnesota’s shipper and carrier communities as
well as a variety of other interested organizations, and provides advice to the Minnesota Department of
Transportation (MnDOT) and the Metropolitan Council regarding freight issues and investments.
Highly obese truck drivers have higher crash risk, according to research
Highly obese commercial truck drivers have a much higher crash rate in
their first two years on the job than their normal­weight counterparts,
according to research from the University of Minnesota Morris (UMM).
The findings come from a multi­year study led by Stephen Burks, an
associate professor of economics and management at Morris and a
former truck driver.
Burks’s research team collected height and weight data from 744 new
drivers during their training with a cooperating trucking firm, Schneider
National, Inc., and calculated the body mass index (BMI) for each. Using
the firm’s job records, the researchers tracked the drivers’ performance
during their first two years on the road. They then used statistical models
to estimate the relationship between crash risk and BMI, controlling for demographic characteristics and for
variations in the drivers’ exposure to risks on the road.
The researchers found that drivers who are severely obese are about 50 percent more likely to be involved in a
crash than drivers who have a BMI within the normal range. Drivers who were overweight but not severely obese did
not appear to be at higher risk for a crash.
The study did not determine the cause for the increased crash risk, but Burks suggests the causes may include
fatigue due to obstructive sleep apnea (OSA), daytime sleepiness sometimes experienced by obese individuals who
don’t have OSA, and limited agility. OSA is common among commercial drivers, with prevalence estimated as high
as 17 to 28 percent. “This research is a kind of prequel to the study of obstructive sleep apnea in truckers we are
currently doing,” he says.
Although most crashes new drivers have are minor, the study found that a minor crash predicts a greater risk of a
more serious one later. As a truckload motor carrier, Schneider National operates within a high turnover part of the
driver labor market, and new drivers are always a significant fraction of the work force at firms in this large industry
segment. This suggests that driver health has significant implications for public safety, the researchers say.
“We have long been aware of the correlation between BMI and work­related injuries, but seeing the correlation to
crash risk caused us to redouble our efforts to address commercial driver wellness,” says Don Osterberg, senior vice
president of safety and security with Schneider National. “We now have a comprehensive sleep disorder testing and
treatment program and a multifaceted wellness program to address the longer­term health of our commercial drivers
as a way to mitigate risk. By proactively addressing the issue of obesity, we are able to reduce healthcare and other
safety costs,” he says.
The research was published in the November 2012 issue of Accident Analysis & Prevention and was covered on the
“breaking science news” website of Science on October 26.
The work is part of the Truckers & Turnover Project, a multi­year study in the field of behavioral personnel
economics conducted by a team of UMM faculty and students as well as faculty at other institutions in the U.S. and
abroad, in cooperation with Schneider National and other firms. Work is expected to continue for several more
years.
Related resources:
Paper in Accident Analysis & Prevention
Article on ScienceNOW website
UMM Trucking Truckers & Turnover Project
‘Friend’ a package, save the planet?
What if your cell phone and social network could help deliver packages for you? This may be more likely, easier, and
more beneficial to the environment than you think, researchers at the University of Minnesota Institute on the
Environment (IonE) and Seoul National University report in Environmental Science & Technology.
The study, funded by the Center for Transportation Studies, used spatial
and agent­based models to investigate the potential environmental
benefits of enlisting social networks to help deliver packages. While
sensitive to how often trusted and willing friends can be found close to
both the package and the recipient within a day, results indicate that
very small degrees of network engagement can lead to very large
efficiency gains.
Online shopping may be economical and convenient from the shopper’s
standpoint, but it can carry a hefty environmental price. Particularly, the
“last mile” of local delivery is the retail system’s largest contributor to
fossil fuel consumption, CO2, and local air emissions. Replacing
traditional home truck delivery with pickup locations can help in some
instances. But in the suburbs, such systems can actually increase
overall travel distances and emissions as personal vehicles detour from
their normal daily activity to make the pickup—unless recipients can find
a few good friends to help.
Compared to a typical home delivery route, greenhouse gas emissions
reductions from a socially networked pickup system were projected to
range from 45 percent to 98 percent, depending on the social
connectedness of the recipients and the willingness of individuals in their social networks to participate. Systemwide
benefits could be significantly lower under assumptions of less than 100 percent market adoption, however. In fact,
the study points out that many of the gains might be nullified in the short term as fewer home truck deliveries make
existing delivery systems less efficient.
“What is important is that sharing be allowed in the system, not how many ultimately chose to share time or
resources,” said study co­author Timothy Smith, director of IonE’s NorthStar Initiative for Sustainable Enterprise.
“We find that providing the relatively few really inefficient actors in the network the opportunity to seek the help of
many better­positioned actors can radically improve performance.” This is particularly relevant today, Smith says, as
online retailers such as Amazon begin introducing delivery pickup lockers in grocery, convenience, and drug stores.
“The ability of information technologies to find and put to work disparate and once unconnected resources holds
huge promise for the next generation of productivity improvement,” Smith added.
Related resources:
U of M news release about the project
CTS research project page
Institute on the Environment
Contact co­author Timothy Smith
Students and employers find opportunities at annual career expo
More than 80 students seeking transportation­related career
opportunities attended the 2013 Transportation Career Expo on March 5
at the University of Minnesota in Minneapolis.
Attendees participated in interactive roundtable discussions with
transportation professionals and networked with 29 exhibiting employers
and professional associations. A quarter of the participating employers
were from the freight, logistics, and supply­chain management
community. Participating students were from several area colleges and
universities, with interests in areas such as supply­chain management,
planning, logistics, marketing, and engineering.
The expo, hosted annually by the Center for Transportation Studies,
offers undergraduate and graduate students the chance to learn about transportation career alternatives, career
preparation strategies, and future job opportunities. The event includes presentations by and discussions with
transportation professionals as well as an exhibit hall featuring employers and professional associations.
Students are also encouraged to bring their résumés and receive helpful suggestions from individuals experienced
in reviewing job applications.
The interactive roundtable discussions—new this year—covered topics ranging from freight and logistics,
engineering, and planning and policy to personal branding, social media in job hunting, and tips for landing a first job
or internship. Participating employers also had an opportunity to address the entire group of attendees before the
exhibits opened.
The event included a keynote presentation on personal branding by Darren Kaltved, assistant director of career
services at the U of M, who explained that a positive personal brand could help open the door to future career
opportunities.
“What can you do to make sure your brand is one of success?” Kaltved asked attendees. “You have to think about
this—employers want to know. Why you? What makes you unique?”
Related resources:
CTS Career Expo
CSCMP–Twin Cities Roundtable events
Please visit the Minnesota Council of Supply Chain Management Professionals–Twin Cities Roundtable online for
information about upcoming events.
October 20­23, 2013
CSCMP Annual Global Conference
Colorado Convention Center
700 14th Street, Denver, Colorado
More news and information
The American Transportation Research Institute (ATRI) published findings in April from the first
phase of a two­part research initiative aimed at assessing the use of navigation systems in large
trucks. This first phase of the research, which analyzed survey data from over 800 drivers and
carriers, identifies different systems and how they are used, as well as industry perceptions of
navigation system effectiveness. Obtain this report from ATRI.
Recently published freight‑related research from the Transportation Research
Board (TRB)
Increasing Truck Driver's Awareness: Use of In­Vehicle 3D Sounds (May 2013)
Freight Data Cost Elements (April 2013)
Feasibility Study for Highway Hazardous Materials Bulk Package Accident Performance Data Collection (February
2013)
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Twin Cities Campus:  Parking & Transportation  Maps & Directions
Directories  Contact U of M  Privacy
Handbook on Applying Environmental Benchmarking in Freight Transportation(January 2013)
Freight Trip Generation and Land Use (January 2013)
Freight Systems 2012 (December 2012)
Current Hazardous Materials Transportation Research and Future Needs (December 2012)
More upcoming events:
August 25­28, 2013
PORTS '13: Ports: Success through Diversification
Seattle, Washington
September 25­27, 2013
National Waterways Conference Annual Meeting
Savannah, Georgia
June 1–5, 2014
PIANC World Congress
San Francisco, California
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